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On sait, notamment grace a sa correspondance avec Anne R. Turgot, que 
Antoine Condorcet prtparait un petit livre sur le calcul des probabilities d&s 1772. 
Celui-ci n’a jamais CtC publie, mais le debut du manuscrit est Cvoque et resume 
dans [Baker 1975, 176- 1781. Or il se termine brutalement saris que Condorcet ait 
developpe I’essentiel de ses propres idees; la suite de ce texte Ctait considtree 
comme perdue. Grace a la redecouverte recente d’un fonds de manuscrits de 
Condorcet au Bureau des Longitudes [l], nous avons pu reconstituer l’ensemble 
qui se compose des parties suivantes: 
-Bibliothbque de l’hrstitut, MS 883, ff. 216-221 (cite par Baker) 
-Bureau des Longitudes, Z 30, ff l-6 
-Bibliothbque de l’Institut, MS 875, ff. 132-133. 
Nous ignorons pourquoi ce manuscrit, entierement redige avec la meme Ccri- 
ture sur des feuillets de meme format, a CtC ainsi &pare en trois morceaux (prob- 
ablement au 19” sitcle), d’autant plus que les coupures ont lieu au milieu de 
phrases. 
Ce texte de 1772, crucial pour la comprehension des rapports d’Alembert- 
Condorce-Laplace, forme un tout coherent, mais est rest6 a l’etat de brouillon 
avec ratures, phrases approximatives etc. 
L’ensemble des manuscrits probabilistes de Condorcet &ant en tours de publi- 
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cation par Bernard Bru, Pierre CrCpel et Roshdi Rashed, nous nous contentons ici 
d’indiquer un sommaire (qui est de nous): 
MS 883 f. 216 
f. 217 
ff. 218-219 
f. 220 
ff. 220-22 1 
z 30 ff. 1-2 
f. 3 
ff. 3-5 
ff. 5-6 
f. 6 
MS 875 f. 132 
f. 133 
Br&e prdsentation g&&ale et historique 
Le probkme de PCtersbourg, l’objection de d’Alembert et 
la rdponse de MassC de la RudClibre 
Determination des probabilitks sur un ou plusieurs coups; 
schCma des urnes; rkponse B “Croix ou pile” de d’Alem- 
bert 
ProbabilitC et certitude 
Prkentation de la rkgle de l’espkrance 
Etude critique de trois dCmonstrations de la r&gle de l’es- 
p6rance (une de Huyghens, deux de Jacques Bernoulli) 
Problkme de PCtersbourg et nombre infini de coups 
Cas oti les probabilitks ne sont pas connues: si on les iden- 
tifie aux proportions issues de l’expkrience, comment 
calculer (en fonction du nombre de coups) la probabilitk 
d’Ctre exact? 
Consdquences en particulier sur le jeu inkgal (nous dirions 
aujourd’hui “centrk non symktrique”). Embryon de rC- 
ponse sur l’inoculation. Les deux points de we sur la vie 
moyenne (’ ‘esp&ance” et “mtdiane”) 
Quand une suite d’CvCnements est l’effet d’une cause intel- 
ligente: l’exemple de l’arrangement des lettres roma 
(suite) 
RCflexions sur l’article FatalitC de 1’EncyclopCdie. Pour 
juger de la probabilitk d’un coup, doit-on avoir Cgard aux 
coups prCcCdents? 
N.B. Le fonds du Bureau des Longitudes permet aussi des klaircissements sur [Condorcet 17861 
relatif au calcul des probabilites, et sur [Condorcet 18051. Diverses prtcisions sur des questions 
connexes se trouvent dans [Sciences]. 
NOTE 
1. Nous remercions Michelle Chapront et Christian Gilain d’avoir attirk notre attention sur l’exis- 
tence de ce fonds, dont M. Chapront prtpare le catalogue. 
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